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 ُرِجاَتَلا : َمّلَسَو ِهْيَلَع ُالله يَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلاَق ,َلاَق َرَمُع ُنْبا ِنَع
)هجام نبا هاور( ِةَماَيِقْلا ِمْو َي ِءاَدَه ُّشلا َعَم ُمِلْسُمْلا ُقْوُدَصلا ُْيِْمَلاْا 
 
“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda : ‘Pedagang yang 
terpercaya, jujur, muslim nanti bersama-sama para syuhada di hari 
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